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Résumé en anglais
This paper proposes a new set of propagation rules for quantified Boolean
formulae based on literals and generated automatically thanks to quantified
Boolean formulae certificates. Different decompositions by introduction of
existentially quantified variables are discussed in order to construct complete
systems. This set of rules is compared with already proposed quantified Boolean
propagation rule sets and Stålmarck's method.
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